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D U r a n a l d i P í e t r o  legelsőolasz tréalvéss föllépte.
IV. té li bél i) K B I-’ " Z E \  I
NEMZETI
11. szám.
SZÍNHÁZ.
Hétfőn 1'SS'2 év Jannários 27-sén adatik:
Itt még nem látott rendkívüli athietai és eröinűvészeti
Előadás
Olaszhon legelső erőművésze Maramaldi Pietro által 2 szakaszban:
I. Szakasz: (az első felvonás után.)
1. I k a r u s i  j á t é k  3 d a r a b  5 0  f o n t o s s a l .
2. E g y  én s u l y o  zás  e g y  n e h é z  a s z t a l l a l  a f o g a k  közt .
3. A th ie ta i  mérő  p i rám is  4 5  0 font tal ,
4. A k é t  ü l l ő  an ya  ás fin,
II. Szakasz: (az előadás után.)
1. A róma i  szék ,  vagy a s z ö kő kot.  3 darab 5 0  f o n t o s s á  
*3. H e r k o l e s  h a l o t t i  á g y a  7 5 0 font teherrel
E közben adatik
A s z ö k ö  é v
a nők szabadalma.
Vígjáték 5 felvonásban. — Buekslone után angolból Csepregny Lajos.
Soms Salamon, agglegény — 
Monser kapitány —
Dimple Károly —
W alker Vilmos 
Thong János, Salamon inasa 
Biggs, kertész —
Fiowerdew Flóra, fiatal özvogy
S Z E
Sánta
Foitényi.
Tímár,
Csabi
Egri.
Sándort.
F. Szabó Amália.
L Y E  K :
0  Learv Bcza, kisasszon 
Lespcrate kisasszony 
örisp asszony 
Zsuzsi^
Betti 1 
József)
síiének Fioweróew asszony szolgál a ló bar.
Történik Londonban.
Fehérváriné.
Zöldiné.
Egriné.
Demjea M. 
Pásmán Hedvig. 
Örményi.
M a r a m a l d i  P i e t r o  erő művész fiatalkora daozára A l n e r i k á n a ü  egyrószéts Európa minden nagyobb varosát beutazta. s mindenütt a legátalánosabb elisme­
résben részesült. különösen kitűnt rend kívüli ereje, s a birkózásban! szabályos ügyessége  által. Ennélfogva bátorkodik h inn i bogv it.t is a t  ez. közönség m egalégedé-
sérp “vübejdfinfi
sc^Fellitvág tőirfc©*áftra!
Aiuiirt m m  azon kontár erő művészek közé tartozik kik ellenfelleiket m egvesztegetve, a közönséget- csak ámítják — Felszólítok tehát mindenkit ki velem birkózni 
akar, hogy magát a színházi irodában jelentse, hol a birkózás! szabályok U megtekinthetők, nem pedig nálam mert én ellen feliemet csak as ntélsó perezben óhajtom 
Iái?.;, ve hogy gyed értés gyanújába espem. A győztesnek ki engem a birkózásban legyőzőn d 50 o. é. forintott fogok díjul kiszolgáltatni.
Maramaldi Pietro eromuvéiz.
Kezdete 6 és fél órakor.
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